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NEMZETI
Rész, le v Is I v á n  igazgatása a la tti árama és dalmű
Pénteken 1863. év Február 6-kán adatik:
i§  • •SZOKOTT
Eredeti népszínmű 3 felvonásban dalokkal. Irta Síigligethy, zenéjét szerzé Szerdahelyi.
1. szakasz: katona fé||togá«^  n. szakasz: „a s ira lo m  hág/*,, U l szakasz: A Zrinyi IcAréház.
Monti, gróf — 
CamilJa, neje — 
Völgyi* ezredes 
Korpldiné, özvegy
fet^  \fiai ~  Lajos ) —
duiesa neveit leánya
Csabi.
Foltényiné.
Zö'My.
Zöldyné,
Gerecs.
Foltényi.
Tiraárné.
S Z E M
GéroesL jegyző —
Pista ) inasokJancsi)
Monti szolgája -t 
Saint Géran —- 
Segédtiszt —. 
Rózsa, társaikodónö
E L Y E  K:
Erdélyi.
— F. Vilmos.
— Utasi.
— Mártonffy K.
— Káliay.
— Hegedős.
—r Chova'nné.
Miska* közlegény — Mezey.
Káplár — — Püspöki,
Biztos — —. .Gémjén.
Pinéiér — ; §§Bdopi.
Falmsi nép* városi korhelyek. — Történik: 
Szentmiklóson és Pesten,
Helyárak Nagy Páholy 4  frt. 5 0  kr. Kis Páholy 3  írt Tamíásszék 1  írt. Záríszék 7 0  kr. Földszint 4 - 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23,24 
25, 20. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 szám ti földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József  kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
A mai előadásra az első emeleti ülő hely 10 garas Álló hely 5 garas. 
Kezdete pontban 7 órakor, vége 9 után.
Kedden Februárhó 10-kéna tánezteremmé alakított színházban harmadik
N agy fényes á larezos bál.
Álaíc/.os jelmezeket a legnagyobb választékkal Püspöki Imre íöruhatárrvoknáí lehet megrendelni.
Gondoskodva .'Kend, ho»y a táncterem a legkényelmesebb ülésekkel legyen ellátva. ■
B b I í Í Z S  l i á l n i á l l  személyes vezérlete alatti nagyobbítolt zenekarával, a legújabb és legjelesebb zenemüveket fogja előadni.
/  Az étkek, iegválogatoilnbb borok és frissítő Halc kai ezúttal is F e h é r  l l e r t l l f l B I I l  ur az arany bika bérlője fogja kiszolgáltatni.
A czukrásza’ot C a d e r á s z  K e r e s z t é i ;  ö z v e g y e  áimja ki.
Mintán, a színpadom dohányzás a könnyen gyűlő színfalak közt igen veszélyes, azonkívül a t. delnők részéről 
a dohányfüst ellen is panasz tételeit, — a t. dohányzók részére ezúttal két szoba leend kijelölve.
Bémenü árak: Nagy páholy 3  frt. Kis páholy 2frt. azonkívül min len s'emélf frt. <>. é. Földszint (a lánczlerembe) 1  Irt. Emeleti
záríszék 9 0  kr. Emeleti bemenet 5 0  kr. Karzat 3 0  kr.
A téóczlerembe nemc-ak álarezban, hanem bár mily polgári öltönyben és Katonai egyenruhában is belehet lépni.
Tisztelettel kéretnek a páholy bérlő uraságok, helyeik iránt Vasárnap Február 8 - U i -  <1' ‘í 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl a már számosán előjegyzeteknek 
szolgálhassunk. _____ . . . . . .  L . . . ...
Holnap Szombaton Február 7-kén N C 'l lÖ I IW t t l t l  T e r é z k . a .  utolsó föllépte és jutalmául:
Ö R D Ö G  B O B É R T .
Nagy opera 5 felvonásban, balleltel.
Kiadta: M á r t o n t  fi F r i g y e s  titkár. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Ogiiil.) Debreczcn 1863, Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1863
